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Pencegahan sekunder dengan deteksi dini dianggap sebagai upaya yang paling 
efektif untuk menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan 
deteksi dini kanker payudara pada Wanita Pasangan Usia Subur di Desa Dawung 
Kebakkramat Karanganyar. Metode penelitian ini menggunakan rancangan 
observasional dengan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua wanita usia subur (20-50 tahun) berdomisili di Desa Dawung, 
Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 113 orang. 
Pemilihan sampel dengan simple random sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 88 orang. Uji statistik menggunakan chi-square dengan menggunakan 
software. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan signifikan antara 
pengetahuan dan sikap dengan perilaku deteksi dini kanker payudara pada wanita 
pasangan usia subur sedangkan yang tidak berhubungan signifikan yaitu antara 
tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan perilaku deteksi dini kanker payudara 
pada wanita pasangan usia subur di Desa Dawung, Kebakkramat Karanganyar. 
 
Kata Kunci  : Perilaku, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, kanker payudara. 
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The Factors Related With Early Detection of Breast Cancer in Women in 
Village Dawung Kebakkramat Karanganyar 
 
 
ABSTRACT 
Secondary prevention with screening/early detection regarded as the most 
rational effort to reduce the number of deaths from breast cancer. The purpose of 
this study was to determine the factors associated with early detection measures 
of breast cancer in women in the village of Eligible Couple Dawung Kebakkramat 
Karanganyar. Methods This study uses observational design with cross - sectional 
approach. The population in this study were all women of childbearing age 
couples aged 20-50 years who live in the village Dawung, District Kebakkramat , 
Karanganyar totaling 113 people. The selection of the sample with simple random 
sampling with a sample size of 88 people. Test using the chi - square statistics 
using software. The results showed no significant relationship between knowledge 
and attitude to the behavior of early detection of breast cancer in women of 
childbearing age couples while not significantly associated ie between levels of 
education and employment to the behavior of early detection of breast cancer in 
women of reproductive age couples in the village Dawung, Kebakkramat 
Karanganya. 
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